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Innovative Bildungsinitiativen und|oder -konzepte gesucht
Ergänzend zu den bestehenden Module werden derzeit
• innovative (Weiter-)Bildungskonzepte/-projekte und/oder
• attraktive Projekte des Wissenstransfers
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gesucht,  die am Standort  und als  Teilbereich (Modul)  des »Educational
Lab« agieren möchten, vorzugsweise in den Bereichen
• MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)
• Forschung und Entwicklung
• Entrepreneurship
• Internationalität (Kultur, Sprachen).
Das  können  Ideen  oder  Konzepte  für  einzelne  oder  einmalige
Veranstaltungen genauso sein  wie  zeitlich  begrenzte  Bildungsangebote
(über  Tage,  Wochen  oder  Monate)  oder  ein  dauerhaftes  neues
Bildungsformat.  Das  können  bereits  fertige  Vorhaben  sein,  die  hier
umgesetzt  und  erprobt  werden  sollen,  oder  vage  Ideen,  die  vor  Ort
entwickelt und getestet werden.
Wichtig  ist,  dass  Sie  nicht  gewinnorientiert  agieren  und  selbst  für  die
Umsetzung sorgen.
Wir bieten
• die mietfreie Nutzung von Räumen bzw. Bereichen (geeignet für Büro, Labor,
Werkstätte, Seminarraum etc.) von 45 m² und 210 m². Die Ausgestaltung der
Räume ist offen und von zukünftigen NutzerInnen zu realisieren. Die
Betriebskosten sind zu decken.
• € 5.000,00 Umsetzungsbeitrag für das beste Projekt
• die Teilnahme und Teilhabe an den Forschungsaktivitäten im »Educational Lab«
Sonderkategorie 2017 – Entrepreneurship Education
Für ausgewählte Projekte im Bereich Entrepreneurship Education wird im
Rahmen des Projektes EES AA – Entrepreneurial  Ecosystem Alpe Adria,
ITAT1037, Interreg V Programm Italien-Österreich, gefördert aus Mitteln
des EFRE, ein Umsetzungsbeitrag in der Höhe von gesamt bis zu € 30.000
in Aussicht gestellt.
Wir laden Sie ein, auch Ihre Idee eines innovativen Bildungskonzepts in
das »Educational Lab« einzubringen und stehen gerne für Ihre Fragen zur
Verfügung.
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Einreichung bis 26.1.2018
Mission Lakeside – Science and Technology - Park
Der  Park  ist  eine  Plattform  für  die  Zusammenarbeit  zwischen
Unternehmen  und  Universitätsinstituten  im  Bereich  der  Informations-
und  Kommunikationstechnologien  (IKT).  Ein  Ort  der  interdisziplinären
Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Produktion und Dienstleistung.
Konzentriert  auf  ausgewählte  Themen  der  Informations-  und
Kommunikationstechnologie,  ergänzender  und  weiterführender
Technologien.
Um diese Themen versammeln sich im Lakeside Park Unternehmen und
Forschungsinstitute,  die sich synergetisch ergänzen,  mit  der Absicht,  in
ausgewählten  F&E-Projekten  zusammenzuarbeiten:  ein  zeitlich
unbeschränkter  Workshop  betrieblicher  Entwicklung  und  universitärer
Forschung, von Experten aus Wirtschaft, Technik und Kulturwissenschaft.
Mit dem Ziel innovative Lösungen zu schaffen. Das Neue in die Welt zu
bringen.
Weitere Informationen ﬁnden Sie hier.
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